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Dans la poursuite des activités du projet de recherche « Adaptation aux changements 
climatiques et stratégies de réduction des risques de maladies liées à l’eau en Guinée 
forestière » financé par le CRDI et exécuté par le CERE, dans une perspective de concevoir et 
d’implanter des mesures d’adaptation nécessaires en Guinée Forestière et aussi de 
contribuer à la réduction des risques de maladies liées à l’eau, ce projet s’intéresse plus 
spécifiquement à la schistosomiase, qui est une maladie endémique dans 74 pays d’Afrique, 
d’Amérique du Sud et d’Asie. 
C’est une recherche qui mènera des actions concrètes à travers des projets pilotes dans des 
zones les plus vulnérables et développera des outils nécessaires à l’adaptation aux 
changements climatiques, par la valorisation des savoirs traditionnels, des stratégies 
d’apprentissage et de transmission des savoirs. C’est dans cette perspective que la salle de 
séminaire de Centre d’Etude et Recherche en Environnement (CERE) a abrité du 30 au 31 
juillet 2010, un atelier de formation des membres de l’équipe de recherche et des 
partenaires stratégiques et limitrophes issus des départements ministériels, instituts 
d’enseignement et de recherche suivants : Ministère en charge de l’Environnement, 
Ministère de l’agriculture, Ministère de l’Energie et de  l’Hydraulique, Ministère de la santé 
publique, Ministère de la décentralisation, Université de Conakry, CERE, CERESCOR, ainsi que 
des ONG à vocation environnementales pour un effectif de quarante participants . 
2. Objectifs de l’atelier 
 Renforcer les capacités des membres de l’équipe de recherche, des partenaires 
stratégiques et limitrophes sur les concepts du genre ;  
 
  développer des stratégies en vue de l’intégration de l’aspect genre dans le processus 
de mise en œuvre du projet ; 
 
  élaborer les indicateurs et les outils de collecte de données en tenant compte du 
genre. 
3. Cérémonie d’ouverture 
 
Cet atelier a débuté à 10 heures sous la présidence du professeur Ibrahima Boiro Directeur 
Général du CERE. Dans son discours d’ouverture, le Directeur Général a remercié les 
participants pour avoir répondu massivement à l’invitation. Il s’est félicité de l’appropriation 
du projet par les membres de l’équipe de recherche du projet et les partenaires 
stratégiques. 
4. Déroulement de l’atelier 
Après un tour de table qui a permis aux participants de se présenter, Mme Hadja Safiatou 
Diallo (Directrice nationale de l’assainissement et du cadre de vie au Ministère de 
l’Environnement) a été choisi comme modératrice et Dr Selly Camara (Président de l’ONG 
AGRETAGE) comme rapporteur avant de passer. Les présentations ont suivi cette étape. 
5. Les présentations 
5.1 Le rappel sur des concepts genre : Dr 
Sékou Moussa Keita  
 
Les travaux en plénière ont débuté par la 
présentation de Dr Sékou Moussa Keita portant 
sur le thème précité 
 
D’entrée de jeu, l’orateur met en exergue le 
fondement juridique de l’égalité entre homme et 
femme qui prend sa source dans les lois nationales 
et les conventions ratifiées par la Guinée avant de 
mettre un accent sur la notion de sexe et de genre.  
Dr Sékou Moussa dira en substance que le genre se réfère aux rôles et responsabilités des 
femmes et des hommes au sein d’une société. Aussi, les hommes et les femmes ne sont 
identifiés que par les caractéristiques biologiques.  
Poursuivant son exposé, Dr Keita dira que la notion genre permet de faire la différence entre 
les activités, les rôles des femmes et des hommes. Il a définie la notion de risques 
climatiques, évoqué les conséquences dont entre autres : la baisse du niveau de vie des 
populations, la perte de bien, les déplacements / migrations, les trouble sociaux etc, avant 
d’insister sur la nécessité d’intégration du genre dans le projet d’adaptation aux 
Changements climatiques.   
La clarification des concepts : vulnérabilité, adaptation, sensibilité, résilience, de 
réceptabilité n’ont pas échappé à l’orateur. 
La division générique du travail lié au genre a été le dernier aspect de l’intervention de Dr. 
Sékou Moussa Keita. 
5.2 La prise en compte du genre dans la démarche 
de recherche d’action : Dr Dan Lansana Kourouma 
Cette deuxième communication dont les participants ont eu 
droit fut celle présentée par Dr. Dan Lansana Kourouma 
chef dudit projet. 
Dans son introduction cet autre conférencier évoquera que 
les changements climatiques ne sont pas neutres au genre. 
Il a ensuite ressorti l’inégalité du genre au niveau du 
contrôle et l’accès aux ressources et de la prise de décision. 
Il évoquera en substance, la nécessité de déployer des 
efforts pour bannir l’inégalité dans la mise en œuvre du 
projet adaptation au changement climatique ; toute chose 
qui passe par la compréhension des différentes réactions des femmes et des hommes et de 
leur rôles et responsabilités dans le concept de changement climatique.  
De ce qui précède, dira le conférencier, qu’il est nécessaire d’analyser le rôle, et les besoins 
des femmes en vu de comprendre leur adaptation aux changements climatiques et 
d’élaborer des stratégies d’adaptation qui tiennent compte du genre. 
Continuant son exposé, Dr Dan dira qu’en vu de la prise en charge des besoins des femmes 
et des hommes, l’aspect genre devrait être pris en compte dans tout le processus 
d’élaboration, de   mise en œuvre et d‘évaluation d’un projet visant les communautés.   
Parlant de la conceptualisation de la recherche, il a indiqué en substance la nécessité de la 
transdisciplinarité tenant surtout compte du genre dans l’élaboration des outils de collecte 
de données et informations de même que l’élaboration de questionnaire. Cela est valable 
pour les méthodes quantitatives et qualitatives pour mettre en relief la disparité entre 
l’homme et  la  femme.   
5.3 Le cadre d’analyse et des outils de l’approche 
genre : Dr Mamadou kabirou Bah. 
Cette troisième communication a été présentée par Dr. 
Mamadou Kabirou Bah. 
L’intervenant a commencé par la définition et la description 
des outils « Moser » et « ACV ». Il a par la suite parlé de la 
vulnérabilité et de l’adaptation du genre en ressortant les 
risques climatiques, le potentiel des impacts et des capacités 
d’adaptation en fonction du sexe. 
Le conférencier dira en substance que si le cadre d’analyse de 
Moser ou planification du genre, implique le genre clans le 
processus informatif, il a identifiée les rôles et évalué les 
besoins pratiques et stratégiques selon le genre ; il ne tient pas  compte des besoins 
fondamentaux des hommes. 
Poursuivant son intervention, il a brièvement parlé des concepts de capacités et 
vulnérabilité physique et matérielles ainsi que capacités et vulnérabilités organisationnelles. 
En fin Dr. Kabirou  a mis à disposition des participants quelques ressources d’information  
sur le genre.  
5.4. Les outils d’analyse du genre : Mme Béatrice Kolié.  
Le quatrième intervenant Mme Béatrice Kolié a campé l’auditoire ce 4 eme thème qui a porté 
uniquement sur les outils d’analyse du genre. 
Elle a dans son exposé d’abord parlé de quelques outils du cadre d’analyse de MOSER qui 
sont entre autres : identification des rôles de genre, évaluation des besoins de genre et 
l’allocation des ressources du ménage. Elle a ensuite abordé les outils du cadre d’analyse de 
la capacité et de la vulnérabilité et enfin la Grille  havard utilisée dans le GED portant sur les 
aspects suivants : division du travail F/H, type de travail, concepts d’accés et contrôle 
différenciés des ressources et bénéfices, les facteurs d’influence. 
 Les présentations ont été suivies de questions d’éclaircissement.  
Mme Mariama Diallo a donné les consignes liées à la formation des groupes de travail.  Six 
groupes thématiques en reflet de l’atelier précédent ont été constitués. 
La constitution des groupes de travail a été précédée par des débats autour de 4 
communications qu’a connues l’atelier.  
Les travaux de groupes, la restitution des résultats a été faite en plénière sous la modération 
de Dr. Ahmed Faya Traoré chef du projet Changement Climatique /Guinée.  
Les résultats de ces travaux de groupes  figurent en annexe.  
 Au nom du Directeur Général du CERE, Dr Sékou Moussa Keita a remercié les participants 
pour leur disponibilité et le sérieux dont ils ont fait preuve lors de l’atelier. Il a aussi remercié 
le CRDI pour le financement du projet si important pour les populations de la Guinée 









Cadre d’analyse du genre 
 
Objectif 1 : Générer des connaissances par un diagnostic territorial, sur la répartition spatiale des risques de schistosomiase en 
Guinée forestière, les besoins endogènes des populations les plus vulnérables, et les options possibles pour minimiser ces 
risques, tout en tenant compte des aspects reliés au genre. 
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Objectif 2 : Développer les capacités des centres de recherche et d’enseignement supérieur, des institutions, des ONG et des 
structures communautaires de la Guinée forestière en matière de recherche écosystémique, d’appui- conseil et de gestion des 
ressources eau, forêt et sol pour réduire les risques de schistosomiase (urinaire et intestinale) en lien avec les changements 
climatiques. 
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Objectif 3 : Développer avec les communautés et les services techniques  appropriés (Santé, aménagement des bas-fonds, 
alimentation en eau potable et assainissement) des outils et stratégies efficaces de réduction des risques de schistosomiase en 
Guinée forestière. 
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